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реальность и получает соответствующую интерпретацию. В этом плане интерпретация это нормативно 
опосредованные процессы формирования, обоснования, актуализации (включения в другие схемы), интеграции 
соответствующих теоретических схем, именно таким образом происходит процесс конституирования объекта, 
т.е. это процесс выбора и актуализации возможного варианта схем в рамках парадигмы. Выбор и актуализация 
предполагают отбор информации, формирование контекста, определение стратегии исследования и схем 
обоснования. Интерпретация основа познания, в ней выражены требования интересов и содержание ценностей. 
Через интерпретацию можно преодолеть разрыв областей экономического знания, школ, направлений и 
неоднозначность в использовании терминов. 
Включение в предмет экономической теории субъективной, индивидуальной стороны существования 
приводит к индивидуальному измерению экономических проблем, но в итоге значительно снижаются 
требования к методологическим стандартам, появляется возможность их произвольного конструирования. 
Обращение к анализу повседневности изменяет не только предмет и методы экономической теории, такое 
обращение означает, что экономическая наука начинает испытывать давление со стороны различных субъектов, 
они требуют знания, которое включено в их повседневность, учитывает их опыт, адаптировано к формам их 
деятельности. Проблема в том, что процесс конструирования такого знания определяется как реальной 
практикой жизни, так и исключительно внутринаучными проблемами (методологическими и 
институциональными). Если экономическая теория не в состоянии ответить на эти полисубъектные требования, 
то может потерять доверие и утратить авторитет со стороны непосредственных субъектов экономической 
деятельности. Однако к настоящему времени отсутствует действенный инструментарий, позволяющий дать 
абстрактную характеристику повседневности, абстрактную в смысле ее содержательной интерпретации, но 
существует возможность исключительно формального, математического описания этой сферы, что может 
привести к односторонности анализа. 
По всей видимости, глобальный экономический кризис в значительной степени может способствовать 
преодолению доминирования формализма в экономической теории и актуализировать ее содержательный 
аспект. 
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Индекс потребительских цен (ИПЦ) является одной из экономических величин, которые характеризуют 
предпосылки экономического роста государства. Высокий уровень ИПЦ увеличивает стоимость заемных 
средств, что сдерживает развитие производства, а низкий уровень стимулирует кредит, потребление, что 
обеспечивает условия для экономического роста. Среди множества факторов, оказывающих влияние на 
инфляцию, рассматриваются инструменты денежно-кредитной политики государства. 
Была выдвинута гипотеза о влиянии на инфляцию следующих факторов: созданных в Национальном банке 
Республики Беларусь банковских резервов, валютного курса BYR_USD, агрегата денежной массы МО в 
Республике Беларусь, денежной базы в Республике Беларусь (BAZA). Оценка квартальных данных указанных 
временных рядов с 1 января 2000 года по 1 января 2008 года свидетельствует о стационарности 
среднеквартальных данных валютного курса, первых разностей рядов денежной базы, банковских резервов, 
индекса потребительских цен (IPC) и второй разности ряда денежной массы. (Оценивались коррелограммы 
временных рядов и результаты формальных тестов Дикки-Фуллера). Регрессионное уравнение может быть 
построено только для рядов одинаковой природы, поэтому исходные временные ряды были преобразованы, как 
первые разности логарифмов (эти ряды являются стационарными). Наилучшая модель краткосрочной 
зависимости имеет вид, а ее характеристики для проверки детерминированных предположений представлены в 
таблице 1: 
DLIPC = 0.216053325l*DLBAZA(-2) 
0.1443474398*DL_BYR_USD(-2) - 0.01785860156,(1) 
где DLIPC - первая разность логарифма индекса 
потребительских цен; 
DLBAZA(-2) - первая разность логарифма денежной 
базы с лагом 2 квартала; 
DL_BYRJJSD(-2) - первая разность логарифма 
среднеквартального курса американского доллара к 
белорусскому рублю с лагом 2 квартала. 
Проведенные тесты ошибок наблюдения (смотри рисунок 1) 
свидетельствуют, что оценка математического ожидания 
ошибок наблюдения модели равна нулю и случайные ошибки 
имеют совместное нормальное распределение. Это 
подтверждается тестами Жака-Бера (смотри рисунок 2) -
вероятность фактического значения статистики больше порогового значения (Р=0,587149)>(0,05). 
Рис. 1. Ошибки наблюдения 
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Series: Residuals 
Sample 2000Q4 2007Q4 
Observations 29 
Mean 2.39e-18 
Median 0.001329 
Maximum 0.059069 
Minimum -0.043180 
Std. Dev. 0.025576 
Skewness 0.421456 
Kurtosis 2.586671 
Jarque-Bera 1.064955 
Probability 0.587149 
Рис. 2. Результаты теста Жака-Бера (слева) и Льюнга-Бокса (справа) 
Наличие автокорреляции остатков оценивалось: тестами множителей Лагранжа (тест Готфри-Брэуша не 
подтвердил отсутствие автокорреляции, т.к. фактическое значение вероятности статистики меньше порогового 
0,017441 <0,05); тест Льюнга-Бокса подтвердил отсутствие автокорреляции остатков (для всех 12 лагов Р>0,05). 
Статистика Дарбина-Уотсона (таблицу) - фактическое значение DW=2,109010 - также подтверждает 
отсутствие автокорреляции остатков (для 31 наблюдения, 2 независимых факторов, уровня значимости а=0,01 
(d+<£>PF<4-d+) (l,343<Z)fF<2,657), а для уровня значимости а=0,05 (1,297<ZW<2,703)). 
Тест Уайта на гетероскедастичность остатков не подтвердил постоянство дисперсии ошибок наблюдения, 
вероятность фактического значения статистики оказалась меньше порогового значения ((Р=0,019398)>(0,05) -
ложно). 
Таблица. Характеристики регрессионного уравнения модели ИПЦ 
Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. 
DLBAZA(-2) 
DL_BYR_USD(-2) 
С 
0.216053 
-0.144347 
-0.017859 
0.073594 
0.054877 
0.008397 
2.935740 
-2.630393 
-2.126672 
0.0069 
0.0141 
0.0431 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 
0.278933 Mean dependent var 
0.223466 S.D. dependent var 
0.026542 Akaike info criterion 
0.018316 Schwarz criterion 
65.67612 F-statistic 
2.109010 Prob(F-statistic) 
-0.002808 
0.030120 
-4.322491 
-4.181047 
5.028831 
0.014246 
Таким образом, построенная регрессионная модель ИПЦ может бьггь признана адекватной, и с ее помощью 
возможно прогнозирование уровня инфляции в зависимости от объема денежной базы и курса доллара США к 
белорусскому рублю. 
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